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IL-Número 244 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
P E R S P E C T I V A S 
[ a ó r L l l a J e la revolución 3 • r SE R U E G A 
Teruel, Martes 29 Noviembre 1932 
Allá en mi t ierra 
« * 
I lo difícil de las revolu- cencías monárquicas. Gui 
' i()neSnoes tanto hacer Hotinados, ahorcados o fu 
)S como sostenerlas. To-j süados, los reyes resuci-
igffludanza radical en el ta i en otros reyes-o en 
^imen de los pueblos í dictadores que son reyes 
pone a sus promotores en jde facto-, mientras los 
presencia de numerosos,pueblos no alcanzan su 
(actores adversos que pue-jsazón democrática, 
en anular o desvirtuar su 
,obra. 
¡ En las revoluciones de 
|pb democrático—que son 
|s auténticas revolució 
aes-el primer enemigo 
que se presenta de un mo-
do automático es el que 
constituyen los hombres y 
los grupos que disfrutaban 
je autoridad y privilegios 
nía situación anterior. 
A ningún revolucionario 
t^eligente le produce sor-
resa este fenómeno. Cuen-
idesde un principio con 
«oposición de los venci-
dos. Esta oposición se ma-
iíestará de un modo u 
Iro; operando, según las 
ifcunstancias, por medio 
econjuras, de motines o 
•i míe tros suscríptore^ residentes fuera de :a Ca: i» ? 
.no demoren si pago dííl recibo trimestral, al serleéj m !• 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar alj l 
corriente la Administración que de otro modo queda! Hace ya muchos años- Estamos 
entorpeciia, y i que en a'gunas ocasiones se h cejen ellSSO. 
ef ctivo el pago dos o tres mesos después del yencíl Los pueblecitos están asentados 
miento del trimestre respectivo. V ésto es lo que se ^ ent{a* íaidas; otros' en ,a 
, í cumbre de los montes, 
trata de evitar. Son pueblecitos pobres, humil-
Montes comunales 
Otro—y quizá el más te-
mible—de los enemigos de 
la revolución no es el que 
se vaen pos de los oligarcas 
derrotados o de sus som-
bras, sino el que se queda 
en el país para, a favor del 
eclipse de autoridad pro-
ducido por el cambio vio-
lento del Régimen, impo-
ner sus ideas más o menos 
demagógicas o satisfacer 
sus pasiones—sus altas o 
bajas pasiones—de predo-
minio político y utilidai 
personal. 
Estos hombres y sus se-
cuaces cambian a veces el 
ritmo y el curso de las 
revoluciones. En Rusia 
de una ocasión ligados ¡medidas excepcionales— 
comenzaron la revolución i 
¡la guerra. Es caso fre- los socialistas moderados, 
üente que el Régimen de- los mencheviques, y fue-
teado solicite el apoyo'ron desplazados por los 
e^l Extranjero para restan-i bolchevistas, mejor dota-
pse. Es una lucha que dos y organizados que 
•amaremos clásica, pues Kerensky. Este pudo ha-
exclusivamente con el pró-
pósito de estrangular al 
Régimen surgido de las 
elecciones de abril. 
Contra todos luchaba la 
República en una pugna 
difícil. Los gobernantes re-
publicanos n o querían 
traspasar los límites del 
«respeto a las ideas»—que 
es uno de los postulados 
de la Democracia—, y a 
tal temor uníase el deseo 
de usar y no abusar de los 
recursos de fuerza que to-
do poder ejecutivo otorga 
a quienes lo ejercen para 
el mantenimiento de la 
autoridad y del orden. La 
República fué blanda. No 
extremó la maniere forte. 
¡Su lenidad fué en ocasio-
nes temeraria, por exceso 
de confianza en sí misma 
y en la virtud inmanente 
de sus pricipios. 
0 ha habido ni puede ha 
f revolución donde no 
1 produzca. Todo el que 
pe a los vencidos lo ha 
Hon la ilusión de volver 
bellos en la hora del 
ísquite. 
En ocasiones los revo 
Üonarios no suprimen 
lamente un Régimen: 
primen también a sus 
cer, pero no supo soste-
er, su revolución. Y fué 
sustituido por Lenín. 
No hay Lenines en Es-
paña, ni en manera alguna 
está preparada España 
para recibirlos. Pero, ape-
nas producida, hubo la re-
volución españo la que 
transformarse en una gue-
des, de muy pocos vecinos. En mu-
chos de ellos no hay médico, ni bo-
tica, ni escuela. Los niños, para 
aprender a leer y a contar, reciben 
las lecciones de un maestro que de 
semana en semana recorre los pue-
blecitos. 
À1 maestro se le paga en espe-
cie. Lleva unas grandes mochilas, 
y en ellas recoge trigo, huevos, 
ña. Es la segunda Repúbli- pan' to,ïno' y de vez en vez alg1una 
perdiz. El maestro es un mendigo 
deportaciones y confisca 
clones-para contener las 
audacias de sus enemigos. 
Es la República «en pie de 
guerra», según la frare grá-
fica e insustituible de Aza-
ca, dispuesta a no ser víc-
tima de su ingenuidad y 
de su idealismo doctrina-
rio, como la primera. Es 
la República aleccionada 
por los hechos y decidida 
a consumar su victoria. 
Táchenla sus contrarios de 
dictadura, invoquen los 
principios liberales que, 
según ellos, conculca. 
Lo cierto es que su libe-
ralismo fué tan generoso 
y apasionado que estuvo a 
punto de perderla y de i 
frustrar sus fines. En de-' 
amarrados codo con codo? ¿Por 
qué vienen escoltados por la Guar-
dia civil? ¿Son asesinos? ¿Son la-
drones? ¿Qué casta de gente es 
esta? 
Es que el cacique, el que se ha 
quedado con los montes comuna-
les, el hábil ladrón, ha puesto guar-
das en los cotos y no permite que 
nadie haga un haz de leña ni arran-
que una mata de esparto. ¿Cazar? 
El que cace en los montes tiene 
cadena perpetua. Allí no pueden 
cazar más que los señoritos, los h i -
jos del cacique y sus amigos. 
¡Qué días de esparcimiento y re-
creaciónl ¡Qué banquetesl ¡Qué 
tiestas! 
Los señoritos y los señorones no 
podrán negar que se han divertido 
bien a costa de los pobres. 
Un día de gran cacería el hijo 
« * * 
Hizo falta la reiteración 
de los ataques de sus ad-
versarios para que se resol-
viera a dictar una ley pre-
ventiva y defensiva, que 
comenzó a aplicar con 
mesura. En realidad, hu-
biese preferido no tener 
que dictarla, y esa ley—que 
algunos estimaron dema^ 
gógica—se hizo enseguida 
insuficiente. A su sombra 
pudo prepararse y estallar rra civil. Peor aún: en una 
teentantes más señe-jserie de guerras civiles, ^ monárquica de 
^ Lo cual no evita-y a pues no se trataba de q"e|agosto Este instante-el 
Fes acrece-los peligros un grupo político h o m o ^ una tentativa de restau. 
géneo, más radical o más el ^ ^ ^ 
templado que el constituí-: fondo el ^ , 
do por la alianza de repu- j repub]içano> establecido 
í la contrarrevolución, 
m a los déspotas no se 
f mata nunca en el patí-
sino en el espíritu de 
.^Pueblos. Noseconclu 
f con los reyes quitándo-
f^ a cabeza, sino quitán-
^hs de la cabeza a los 
^/os. Francia, después de la ^ 5 
guillotinar a un rey y a ¡ o r n ^ ^ ^ M O N O - X U A L 
reina, volvió a ser mo- tra ei ía O 
blicanos y socialistas, pro ;) ^  la de ^ ^ 
curase sustituir al P ^ e r ^ ^ ^ ^ de la nación_es 
Gobierno de la República ^ ^ seña}a el cambio de 
-que representaba el espí de la República( 
ritu ecléctico y pragmático i se decide a adoptar 
adecentado. 
Gracias a Dios la gente de los 
pueblos tiene para vivir . . . ; no se 
muere de hambre. Unas migas con del cacique mató a un hombre de 
remojón, una liebre, una perdiz, un un tiro. 
trozo de lomo, no faltan nunca en g . un iadl.ón_d¡j0__. se ha me„ 
la mesa de los pobres. tido a nuestras propiedades y venía 
Los montes son propiedad de los a robarnos ios polIos de per(liz> 
pueblecitos. En ellos hay caza en\' w . . . . . . , . . , , . , / el asesino no piso la caree) y 
abundancia. Asi q'ie, ademas de !o . . . , , . .. , .. . , . los aristócratas lo te icitaban por su 
que se cria en las huertas, ios po- . . . . . , J- u .. , . . • , , heroica hazaña. Le dieron un ban-
bres disfrutan de la renta de los . . . ' . . 
; quete en el casino y todos alaba-montes, i . . . . . . . 
. , A „ . i i v ron la puntería y el ojo certero del 
¡Los montesl Allí el esparto, la , ra^aA^r 
encina, la carrasca, el tomillo, la | 
retama, el espliego; allí el romero, 
el té borde, la hierba de la sangre, i 
las flores cordiales... Los montes | La Repüblica, esta República tan 
son un tesoro. feonjuriada, tan vilipendiada, va a 
En los pueblecitos hay ropa en 
• cazador. 
I I I 
¡Qué esperanzal 
_.ver los montes a sus legítimos 
fensa de la libertad de un p s arcas y algunas pesetas en las poseedoreSfa sus dueños; a los po_ 
pueblo entero es preciSO, ifaltnqueraS' , bres, a los hambrientos, a los hu-
r 7 | Los pobres viven contentos y fe- ^.-iHoc 
en ocasiones, restringir la Iices en su ignoranc¡a. jm,'de'' • u 
de unos POCOS que-COmo| Llevan a la ciudad leña para ^s de enhorab^na los pue-
decía Desmoulins-la piden homos;1,evan esParto; b a n c a z a ; ^ci os. 
rtáí* * * t í . * ¿ * t * \ 1 Q- 4. y hierbas medicinales. Levántese estatuas a los hombres 
para estrangularla. Si este f para ir a la c¡udad hay que atra„ de esta República impía y gráben-
puro principio revolució- Vesar atajos y vericuetos; hay que se sus nombres en mármoles y 
narío no SC aplica a tiem andar leguas y leguas; pero los po- bronces, 
po y de manera enérgica, bres no se ni ^ " « u r a n ni 
no hay revolución d e m O " l o T l o venden barato, muyba-
Crática que no se desvirtúe ¿rato... Por lo que les quieren dar... 
y perezca a manOS de SUS j ^os pobres no conocen al señori-
adversarios. Y la revolu-íto ni al caciqut; no les 'a 
, . ..... ; cuestión social; están alejados de 
c ión española no quiere la política y del señorío... 
perecer, ni aun desvirtuar- i Ellos son pobres, que en su po-se. Sino recorrer íntegra breza viven de lo suyo-A-UÍ*.^  « ^ - - . i J 11 Pero un buen día—un mal día su órbita, señalada por er' . . . r tendría que ser—se le ocurrió a un 
plebiscito de abril. 
JUAN GARCÍA MORALES 
(Prestíteroj 
Cámara Oiicial de comercio 
de la prouiocia 
ïan 
AlBERTO INSÚA 
OTOS milllDS Eli EL BMUM 
A V I S O 
A efectos de negociaciones del 
P E R D I D A 
de una rueda de camión en el tra-
J yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
a quien la haya encontrado la en-
tregue en la Agencia de don Hila-
rio Marqués. 
, plazo mi^rcrroga-
cuahtos interesados 
L a a V d . «Repúbl i ca» 
lár^ • . ^.soin/-» nue übpdna aparccid V e a tres veces, y tuvo s « o q ¿ ^ á¡ill; N 
imperadores, uno ma- u i v i « 
y otro mínimo 
la tercera tentativa no 
Jaja en Francia la Repú^ 
m» porque Francia ne-
f^ó de todo ese tiempo 
ira matar a sus reyes 
No de sí, y aún le han 
^ado muchas reminis-
Has- dependientes, y aun anta- Q 
GOnTRA i l t lin?OTEilCiA 0 UEJiZ PHE^TUH) 
HOMBRES DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
agua azucarada,usted puede injerir injertos bioquímicos M O N O -
X U A L , y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
gónicas, que combatían al , 
Gobierno provisional de X 
la República desde todas JQ 
las posiciones y con todas A 
las tácticas. Eran los sin- L 
dicalistas. los comunistas 
IOS monárquicos, en más . E N V I O P O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S [ ¿Por qué traen a esos hombres El presidente,/s/c//o S a W o / . 
¡ cacique que mandaba en la ciudad 
;y disponía de todos los Ayunta-
mientos de los pueblos; a un caci- Gobierno respecto a créditos espa-
que que hacía beneficiados, canó- ñoles bloqueados en Chile y Uru-
nigos y hasta obispos, quedarse guayr proCedentes de mercancías 
con todos los montes comunales. | eXp0rtacias a aqUellos países, y en 
Y se quedó con ellos por arte de i cümpliroièntò de órdenes de la Su-
maS,a· 'penoridad, esta Cámara abre una 
Los Ayuntamientos obligados a' lurMiat;on hasta el día 7 del pró -
cacique, sacaron a subast los x 
montes por un precio irri - .ri : 
una nonada. ¿e esta démárcáción provincial 
La «Gaceta» anunció la subasta'; tengan créditos pendientes contra 
pero para que'nadie pudiera ir MaqUei|os püíseSf comparezcan en 
ella, el pillastrón del cacique sfehás oflcihas de esta Camaraí cáíle 
apoderó de todos los números. Pu- de Ramón y CájaI (plünta b ^ àQ{ 
I f ^ ^ ^ y ^ ^ ^ g ^ j C í r c ü l ò Mercantil), aportando los 
datos que en la misma se le facili-
tarán desde hoy a fin de poderlos 
transmitir a los Centros correspon-
dientes. 
A l mismo tiempo aquellos co-
merciantes que tengan pendientes 
de ¡cobro cantidades en Bulgaria, 
deberán también manifestarlo a 
esta Cámara hasta el 29 del corrien-
quedó con los montes por el precio 
que el cacique había señalado. 
Los montes fueron a las manos 
del cacique. 
Todo esto en la España católica 
apostólica romana; en la España 
monárquica; en la España de los 
grandes latrocinios, que quieren 
restaurar de nuevo una pandilla de 
neurasténicos. 
I I 
te para la gestión de su reintegro. 
Teruel, 27 de noviembre de 1932. 
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L A FAVORIT) 
x9f 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS 
J A B O N S A L E S DE 
Ayuníamiento 
Lt SESIOTDE mi 
Anoche se reunió nuestro Con 
cejo en sesión ordinaria, adoptan-
do, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Vista el acta de recepción de 
Matadero y un informe de Hiicien-
da aprobando aquélla, se acordó la 
devolución de la lianza al contratis-
ta de dicha obra. 
De conformidad con los informes 
de Fomento y Hacienda, se acordó 
comprar por vagones el cemento 
siempre que se necesite realizar al-
guna obra, pues así el Municipio 
se beneficiará con un 25 por 100. 
Fueron aprobados los informes 
de Arquitectura sobre derribo de 
las casas números 14, 16 y 18 de 
la calle de Ramón y Cajal y la se-
ñalada con el número 76 del barrio 
de San Blas, que se encuentran en 
estado ruinoso. 
Se aprobó la liquidación de las 
obras de pavimentado de la calle 
de Ramón y Cajal que ascienden 
a 34.5Q3,12 pesetas. 
Leído un informe de la Comisión 
de Ferias y Fiestas proponiendo se 
exija a la Sociedad «Aero-Club» la 
cantidad de 791,20 pesetas, por no 
haber celebrado en las pasadaa fe-
rias de mayo festejo alguno de 
aviación, para lo cual fué subven-
cionada con mil pesetas. Quedó 
sobre la mesa. 
Fué autorizado don Buenaven-
tura García para realizar un tras-
lado de restos mortales dentro del 
Cementerio. 
Vistas las multas impuestas du-
rante la semana, el señor Fabre dijo 
había notado ciertas anomalías en 
dichas sanciones y pidió se proceda 
con justicia. 
La presidencia le hizo ver la nor-
ma que sobre esto se sigue y con 
ello justificó el proceder de la A l -
caldía y Comisión de Abastos. 
El señor Sánchez (A) entiende VISITAS 
insignificante la multa impuesta ' El señor paiencia Jubau ha reci-
por adulterar vinos, 
los señores Sánchez (J. M . ) y : , _ , , . 
Arredondo. Comisión de Fuentespalda, junta 
' . . , . , , 'protectora de animales y plantas, 
El señor ü ine r pidió que en lo 5 
sucesivo se especifiquen las sancio-j 
nes, y como la presidencia propu- j 
so sea el Ayuntamiento quien san-1 
cione las infracciones, dicho edil 
contestó que la Comisión de Abas- j 
tos, a la cual pertenece, tiene atri-j 
buciones del Concejo para impo-j 
ner esas sanciones y por lo tanto 
debe seguir laborando sin moles- \ 
tias porque el Pleno les censurase, | 
quedando así acordado 
En el despacho extraordinario, el í 
señor Alonso insistió en el ruego 
que hizo en la pasada sesión para i 
que se arregle el camino viejo de | 
Teruel-Cubla, contestándole la pre-
sidencia que ya se estaba arre-
glando. 
El señor Sánchez (A.) se extraña 
de que no haya venido a sesión 
una moción que sobre el Mercado 
tienen presentada tres señores con-
A G U A S A A I N E R A L - E I S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
R . J . ÇI ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
PASTILLA 125 Y 0 , 0 0 PESETAS 
29 
r : ? ^ ^ di. 
cejales, calificando de desconside-
ración el hecho. 
El señor secretario dice que di-
cha instancia sigue sus trámites. 
El señor Giner, delegado del 
Mercado, pide se aclare qué trami' 
tes son esos, pues él desconoce di-
cha instancia. 
Vuelve a aclarar el técnico di-
ciendo que la citada moción está 
en Hacienda. 
El señor Sánchez (A.) muestra su 
disconformidad con esos trámites 
y protesta de ello. 
El señor Giner dice que cuando 
se presenta una moción firmada por 
algún concejal debe llevarse a se-
sión y luego, si se toma en consi-
deración, pasar por los trámites co-
rrespondientes. 
El señor Sánchez (A) está con-
forme con lo manifestado por el se-
ñor Giner y dice que los firmantes 
de la instancia son tan concejales 
como los demás y por lo tanto no 
se les debe tener ninguna descon-
sideración. 
La presidencia aclara que no ha 
sido desconsideración alguna yo 
que está en trámite. 
El señor Alonso dice que si está 
en Hacienda, no se ha despachado 
por falta de número para celebrar 
sesión. 
Y con la proposición del señor 
Bayona, en sentido de que todas las 
mociones vayan directamente a se-
' sión, se dió por terminada ésta. 
Bolsa de Madrid 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL BANCO HISPANO AMERICANO 
También tenemos noticias de que 
nuestro diputado y director don 
Gregorio Vilatela dará en breve dos 
conferencias políticas, una en Ma-
drid y otra en Castellón. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Gobi lerno c m íl 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
RESES S A C R I F I C A D A S EN EL D I A D E H O Y 
TABLAJEROS 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín A b r i l . . . . 
Mariano Ubé . . 
José Torres . . . . 
R a ú l Lario 
María M a r t í n . . . 
Baltasar Guil lén . 
Vicente Eslevan 
Felipe Vicente 
ç&sivàïfB pejaran'ó 
ruíiCi.uii Maicas • 
Manuel Mesado. . 
Siuiona Jar que . 
jo i quin Higón . 
l u í , 
1 
23 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pet ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . . . . . . . . . . . » 
Madr.1 d-Zaragoza-Alícante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Dollars . . . 
Reichsmark. . 
64'40 
78*00 
6975 
73 00 
78'60 
84*00 
82*85 
89'00 
81*10 
94*25 
95*00 
94*50 
205*50 
90*25 
80 50 
00*00 
80*50 
84*50 
90 75 
9775 
00 00 
73*00 
00*00 
85*50 
164 00 
520*00 
395*00 
75*00 
000*00 
42*25 
103*50 
101*10 
000 00 
671*00 
211,00 
ooa'oo 
00*00 
00*00 
104*00 
89*50 
75*00 
87*50 
00*00 
00*00 
215*00 
48*00 
169 70 
236 20 
62'50 
39*30 
12*28 
2912 
53 
secretario de Castejón de Tornos, 
comisión de Jabaloyas, teniente 
alcalde de Peralejos, comisión de 
Tramacastilla y Albarracín, presi-
dente, vicepresidente y vocal de la 
Diputación señor Fabre. 
MULTAS A U N A L C A L -
DE 7 A L SECRETARIO : 
A l recibirnos el señor Palència, 
que por cierto hoy estuvo atarea-
dísimo en la solución de diversos 
asuntos de otros tantos pueblos, 
nos manifestó que había impuesto 
multas de 250 pesetas al alcalde y 
al secretario de Fuentespalda, por 
asistir a una procesión ostentando 
la representación oticial. 
Además otra multa de 50 pese-
tas por hacer caso omiso a las rei-
teradas llamadas que les hizo para 
que se personasen ante su autori-
dad. 
L A JUNTA DE PROTEC-
CIÓN DE ANIMALES Y 
PLANTAS: : : : : : : : : 
También nos manifestó el gober-
nador que le había visitado la Junta 
de protección de animales y plan-
tas para darle cuenta de que se ha-
bía acordado dar impulso a. su ac-
tuación. 
Añadió que entre los diversos 
proyectos que llevan en estudio 
figura la celebración de dos funcio-
nes educativas y la fundación de 
un premio en metálico para el me-
jor artículo periodístico, relaciona-
do con los animales. 
A C B I C U L I H 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
Hojas recogidas 
Por la autoridad^se ha ordenado 
la recogida de un maniliesto firma-
do por los ferroviarios del Central 
de Aragón, relacionado con el au-
mento del 3 por 100 en sus habe-
res. 
D e enseñanza 
Han salido: 
Para Madrid nuestro 
putado don Gregorio ViuS] 
- Para esta misma capital «i • 
niero don Bartolomé Estevan "^6" 
Han llfgiKlo: 
De Manzanea el vicePresiHft 
de la Diputación don Ramén t^  
co, querido correligionario. 
- De Albarracín el teniente „1 
de republicano don Francisco I 
pez Segura. 
- De Zaragoza el ingeniero dn 
Isidro Calvo y señora. 
— De Torrebaja la simpática 
Conchita Gimeno. tiple 
- De Madrid don Victoriano RiCo 
- De La Puebla de Hijar el diputa 
do provincial y digno alcalde rt/ 
Esteban Barceló. 0n 
I 
— De Valencia 
Ferrando. 
el artista señor 
Se ha posesionado de su cargo 
la joven inspectora de 1.° Enseñan-
za señorita María Teresa Coloma. 
El Ayuntamiento de Cucalón ha 
obtenido del Estado una subven-j 
ción de (8.000 pesetas para cons-i 
truir las escuelas de niños y de 
niñas. 
Servi 
me 
M 
(Ballly Balllléri-Utn) 
EDICIÓN 1931 
Oattos oficialas dal Ooblama 
Provisional da la Nopúbllea. «* 
Madrid y Oapltalaa pHaolpalas 
Diputación 
Esta noche se reúne la Junta Ad-
ministrativa en sesión ordinaria. 
Desde el viernes la comisión ges-
tora viene ocupada en el estudio de 
los presupuestos. 
El digno y competente presiden-
te de la Corporación don Ramón 
Segura, acompañado de varios vo-
cales, estuvo el sábado en el pue-
blo de Jabaloyas para estudiar so-
bre el terreno el trazado del camino 
vecinal por aquel pueblo. 
Oe cuasi!tas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos recitan dos 
ejempllares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra secció» 
« i 
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Precio 4« «a tjtoplar loipltisi 
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I L ANUNCIO EN I L 
L I COSTANA POCO V L f 
inuariot fiailtj-Biillüw y Ran hmiw 
_ . A i Á. ™ 
Enrlqua SrtMUlM. H y W lAICELOM 
Lea usted 
« República » 
Las sonsisleiicias y m orecios 
Según nota faciíifada por eí Mercado de Abasíos 
Acei te . . 
\xxoz corriente. kilo 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
garbanzos 1.a . 
a 2.a . 
a 3.a . 
Chorizos . 
Bacalao. . 
Sardinas . 
» decuba. doc.a 
J a m ó n . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . - » 
litro 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
a 
» 
doc.' 
kilo 
lata 
OTRA CONFERENCIA DE FB-
CED 7 DOS PROXIMAS DE 
VILATELA 
En Málaga nuestro diputado, el 
director general de Industrias señor Patata 
Feced, dió una conterencia acerca 
de la aplicación de la Ley de Re-
forma Agraria y beneficios que de Acelgas, 
ella se esperan. I Borraja. . . 
Pidió el apoyo de todos para la ¡Escarola . . 
pronta implantación de la reforma.! Lechuga . 
Fué muy ovacionado. I jud¡as tiernas 
I Coles . . . 
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. . kilo Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz. . , , 
Voladores. 
Calamares. . 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
> blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera í.a . . » 
» 2.1 
ó.6 
4." 
FRUTAS 
VERDURAS 
manjL 
» 
» 
kilo 
una 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15 y 10 
OO'OO 
0'45 
15, 10 y 5 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . • 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados . . • 
Cimientos ver-
des . . . . 
» 
» 
» 
» 
» 
doc.' 
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E N E R i 
5e ceden a varios Ayuntamientos edificios de los jesuítas 
para destinarlos a Escuelas 
Otra conferencia de don Ramón Feced 
t i 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
tonselo de ministros 
SE AUTORIZA LA RE-
APARICION DE PE^ 
RIODICOS 
i s a , m 
aplicación en Badajoz del 
decreto.de intensificación 
del cultivo. Otro modifi-
cando el Reglamento de 
agentes comerciales. 
Y en Hacienda varios 
suplementos de crédito, 
entre éstos el correspon-
diente para aplicación de 
la Reforma agraria. 
Madr id-A las doce se Conferencia de| s e ñ o r 
han reunido en consejo en 
AS 
ïOAm 
étfaa 
¡Wlill, 
M i l l a 
ERA 
\ el Ministerio de la G ierra. 
La reunión ha terminado 
a las tres menos cuarto. 
Asistió ya restablecido 
de su enfermedad, el señor 
Giral. 
A la salida, el señor Ca-
sares Quiroga, manifestó 
que se había autorizado la 
reaparición de «A B C» y 
de todos los demás perió-
, dicos suspendidos, excep-
to, «La Correspondencia». 
En la nota oficiosa se 
.) dice que en el Consejo se 
siguió estudiando el pro-
yecto del Tribunal de Ga-
rantías constitucionales. 
En Presidencia, transfí 
riendo a Agricultura los 
servicios de política agra-
ria que antes afectaban a 
Trabajo, y cediendo a va-
1 rios Ayuntamientos diver-
I sos edificios de los jesuí-
; tas con destino a escuelas. 
I En Instrucción Pública, 
L c i / / \ decreto creando en Gua-
~~ \ dalajara la escuela de ca-
p j f l O Pataces agrícolas y decla-
wlUu rando oficial a la Escuela 
de Comercio de Oviedo. 
En Agricultura figuran 
varios expedientes sobre 
MELON 1 
basíos 
Feced 
Málaga.-En el Petit Pa-
lace dió el domingo una 
brillante conferencia el 
director general de Indus 
trías señor Feced. 
En el estrado presiden* 
cial tomaron asiento los 
subsecretarios de Agricul 
tura y Comunicaciones, y 
la ex directora de Prisio-
nes, Victoria Kent y el se-
ñor Feced. 
Disertó sobre el tema 
«La Reforma agraria en su 
aspecto social y econó' 
mico». 
Explicó en qué consisti-
rá la Reforma agraria, y 
afirmó que los elementos 
de los distintos partidos 
que han intervenido en su 
confección hicieron deja-
ción de sus ideas para con-
seguir lo que ahora tratan 
de llevar a la práctica. 
Habló de las tierras que 
deberán expropiarse, y 
anunció que el Banco de 
Crédito Agrícola prestará 
una gran ayuda, porque | tema «La política en los 
anticipará dinero a los pe-j momentos presentes», 
queños agricultores. j Habló el señor Unamu-
Termino excitando a que no algo más de una hora. 
se aúnen los esfuerzos de 
todos para lograr la pron 
ta aplicación de esta ley 
en beneficio de la colecti-
vidad española. 
Fué muy aplaudido y fe-
licitado. 
El sumario por los 
sucesos de ñgosto 
Madrid.—Ayer a últimas 
horas terminó el juez es 
pecial señor Iglesias Por-
tal, la instrucción del su-
mario por los sucesos de) 
10 de Agosto desarrolla-
dos en Madrid. El suma' 
rio, que ha sido entregado 
esta mañana a la sala sex 
ta, es voluminoso, y de 
ello da idea el que lo cons-
tituyen 12 piezas, inclu-
yendo naturalmente las de 
conducta, responsabilidad 
civil, etc., que suman apro-
ximadamente un total de 
más de 4.000 folios. 
Los procesados, tanto 
civiles como militares, en-
car ados en el sumario por 
diversos hechos, son en 
total 149, defendidos por 
más de 90 letrados. 
-Caramba con don 
Miguel... 
Madrid.—En el Ateneo 
dió anoche el señor Una-
muño su anunciada confe-
rencia inaugural de la se-
rie organizada sobre el 
La conferencia fué toda 
ella francamente antirre-
publicana, una diatriba 
contra la República, con-
tra los actos del Gobierno 
republicano, contra las re-
soluciones del Parlamento 
de la República, contra las 
expresiones de la opinión 
pública, y fueron de tal ca 
libre los juicios emitidos 
por el conferenciante, que 
en varios pasajes de su di-
sertación provocó protes-
tas, algunas tan fuertes, 
que degeneraron en albo* 
roto violento. 
Los «pobrecitos» 
jesuítas 
Irún.—El servicio reali-
zado con la incautación de 
cajas de material pedagó-
gico tiene extraordinaria 
importancia, pues pondrá 
en claro, como se espera, 
la desaparición del mate-
rial de muchos Colegios. 
Todas las cajas llevan 
Echenique terminó por 
confesar su complicidad 
en el hecho. 
Fué detenido también el 
cura párroco de Cega mí, 
apellidado Ar^Címa, q< 
fué quien entreg') ia^ cajas 
al transportista. 
Se ha sabido que han 
aparecido en Cegama otras 
trece cajas de igual natu-
raleza, dispuestas a ser 
transportadas con mate-
rial científico de enseñan-
za perteneciente a los je-
suítas. 
La ev/asión de ca-
pitales 
Madrid. -P ocedente de 
Barcelona llegó e! juez que 
entiende en la exportación 
de capitales, señor Arias-
Vila, qje estuvo todo el 
día de ayer en su despacho 
preparando las actuacio-
nes, que proseguirá desde 
hoy, con toda actividad. 
\ El 2 de Diciembre mar-
las letras F. L. y varios nú- chará a Valencia para 
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Lre estaLledJ la en anos anteriores 
M 
ID J 
e me 
liquida todos sus artículos, 
por inventario 
Precio* Je «aUo, ÍOIO L f ía 1 
NO CONFUNDIRSE 
R a m o 
(Antes San Juan) 
i a i 
e me» 
u 
meros. 
En la caja número 13 
hay sujeta una tarjeta que 
dice: «Padres Je su í t a s . 
Oña». 
Esto hace sospechar que 
el material procede del Co' 
legio de Jesuítas en Oña, 
el cual sufrió un incendio. 
El capitán de la Guar 
dia civil de Irún, advertido 
de lo que ocurría, montó 
el servicio que originó, la 
detención del camión y 
también el agente de Adua-
nas de Irún don Guillermo 
Echenique, que se ha sig-
nificado constantemente 
como elemento derechista. 
Al ser preguntado el se-
ñor Echenique por la guar-
dia civil acerca del parti-
cular, comenzó negando 
que se tratara de pasar 
ocultamente los aparatos 
de física; pero al fin mos-
tró una relación en que se| 
detallan todos los apara 
tos que contenían las ca-
jas. 
El transportista dijo q u e ^ deber 
aclarar una denuncia im-
portante, en la que juega 
papel el ex rey y varias 
persanalidades españolas 
y extranjeras. 
De Valencia marchará a 
Vigo y Bilbao, y luego vol-
verá a Barcelona, i 
Parece que figura com-
plicada una entidad que 
tiene sucursales en todo el 
mundo, y en cuya agencia 
le Barcelona se han prac-
ticado inspecciones en los 
ibros. 
Asegura el señor Arias-
Vila que están en su poder 
os hilos de la trama, y 
que ha cesado por com-
pleto, como consecuencia 
de la labor procesal que se 
sigue, la exportación de 
capitales. 
Muere un cónsul ^| 
español 
Londres.—El cónsul de 
España en Newcastle, se-
ñor De Marco, ha sido en-
contrado muerto esta tar-
de en la habitación del ho-
tel donde se hospedaba. 
Parece que el falleci-
miento se debe a una afec-
ción cardíaca. 
ñccidente ferroviario 
Barcelona.—Comunican 
de Balmes (Gerona) que 
el tren que tiene la llegada 
a dicha ciudad a las dos 
de la tarde, al entrar en la 
estación, fué desviado equi-
vocadamente a una vía 
muerta. Cuando el con-
ductor del tren se dió 
cuenta de que en lugar Je 
estar en la vía de costum-
bre se hallaba frente a los 
topes de la vía muerta, 
frenó rápidamente para 
evitar una catástrofe, lo-
grándolo, aunque no pudo 
impedir que la locomoto-
ra se precipitara sobre los 
vagones y los hiciera asti-
llas. 
La locomotora, salva 
do una altura de dos pal-
mos, se lanzó contra el 
edificio de la estación, pe -
ro sin fuciza ya para p< 
der ocasionar un desastre, 
y quedó detenida junto a 
(a ventana. 
Los viajeros no sufrieron 
PRESUPUESTOS S'H M P i W S O 
Siemens I i i U i a Eléctrica J. A. 
PaSCnal ll ReníS, 6 - TeieiOnO I M más que el susto, y el con 
ductor algunas lesiones le-VÀELNCIA 
• ves. 
el día 21 de este mes hizo 
otro servicio análogo con 
igual número de cajas, que 
le llamaron la atención. 
Le recomendaron quef 
hiciera el viajé de noche y 
le acompañó td Sr. Eche-
nique, que, sin duda para 
que la eíectuara más tar-
de, le invitó en el trayecto 
varias veces a refrescar. 
Parece que el señor 
de todo afiliado 
es Jeer y propagar 
REPUBLICA 
T A R J E T A S de V I S I T A 
sé hacen en ¡a imprenta de 
fsfe periódico 
arme/ para el vino 
en inmejorables condiciones 
S e venden en el A l m a c é n de anisados 
oe PflSCüHL FRiUico, nuenina de la ReDáüilca, M 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
r50 pesetas 
6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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Poiíiica inmacionai 
«arme 
Sigue estando el tema a 
a ordea del día, sobre 
todo después del discurso 
que sir John Simón, mi ' 
nistro de Negocios Extran-
jeros ael Gobierno de la 
Gran Bretaña, acaba de 
pronunciar en la Cámara 
de los Comunes. 
El memorándum inglés; 
trataba las reivindicacio-
nes alemanas desde el 
punto de vista jurídico y 
el ministro ha evitado in-
dicar las proposiciones 
que Inglaterra se reserva guna. 
para resolver el problema 
planteado ante la Confe- ^ : 
rencia; pero ha subrayado 
que la iniciativa francesa 
representa un esfuerzo pa 
ra dar satisfacción a Ale-
mania en lo relativo a la 
igualdad de derechos para 
la organización de los 
Ejércitos reclutados por 
poco tiempo. 
Sir John Simón cree que 
si se quiere conceder al 
Reich la igualdad del esta 
tuto militar, no se le pue-
mún de los Estados euro-
peos en el sentido de que 
nunca intentarán resolver 
sus diferencias mediante el 
empleo de la fuerza. 
Claro está que tal decla-
ración tiene que ir seguida 
de otra: las sanciones que 
habría que imponer al Es-
tado que falta al pacto, 
puesto que éste no garan-
tizaría la paz de Europa si 
no tuviera por base un sis-
tema pacifista perfecta-
mente organizado, y esto 
ya es harina de otro saco, 
como diría Mussolini. Es 
decir, que seguimos culti-
vando el bizantismo puro, 
sin mezcla de realidad al-
Teatro a 
FRANCISCO VERA 
e t r a s p a s a 
una casa dé comidas en la calle de 
San Francisco, número 24. Razón 
en la misma 
Las eHpropiaciones por los 
sucesos oe flgosio 
Según datos de la Dirección de 
Propiedades, las fincas de la extin-
guida grandeza de España que han 
de ser expropiadas para la Reforme 
v i v i l h la elección para muchos no | 
es dudosa. 
¿Que las doctrinas de Cristo son 
bondad, mansedumbre etc.? ¿que 
los mandamientos de la ley de 
Dios crean obligaciones para con 
ios demás aun cuando redunden en 
perjuicio nuestro? ¿que los apósto-
les (que gracia tiene esto) de su 
doctrina se deben a la línea de con-
ducta trazada por aquel? Nadie lo 
duda; pero una cosa es predicar y 
otra dar trigo. 
Es evidente que la religión gana 
adeptos, dentro del sentido huma-
no de aquella doctrina (Jesucristo 
iué el primero y más grande revo 
luciop.ario de la Humanidad), pero 
no es menos cierto que la clericalía 
con sus rabiosos esfuerzos de man-
tener flameando su airoso pendón 
va convirtiéndose en lo que hace 
siglos debió ser ¡nada! 
Sigan los trabucaires de sotana 
intentando mantener sus fueros, 
aunque sea arrimándose a partidos 
políticos, pero no olviden que su 
vida de trama es tan efímera como 
los goces terrenales de sus prédi-
cas. 
Hagan meditación los curoides y 
procuren adaptar su vida, si no con 
arreglo a lo que significan (que no es 
nada) por lo menos traten de imitar 
a los demás ciudadanos, que den-
tro de la libertad que brinda la Re-
pública, se conducen con la valen-
tía y honradez de los que piensan y 
dicen «pisando fuerte y hablando 
recio». 
C. 
, agraria valen unos mil millones de 
den poner restricciones re i pesetas. 
lativas a Ciertas Ca tegor ías Bl director de Propiedades, señor 
de armas, puesto que de Bujeda' ha dicho ^ue n0 es fácil va" 
. . j . ' luar esas tieras, por la diferencia 
lo que se trata es de des-;de tributación a que está sometida 
armar progresivamente. 'en España la contribución indus-
por etapas sucesivas, v no |trial-
de autorizar un aumento | «Media España tiene régimen de 
j catastro y otra media de amillara-
en los armamentos. ímienro . 
De aquí SC deduce quej En este último es muy difícil ob-j 
las sugerencias británicas j ^ datos concretos-^ ]* parte 
de catastro esas tierras de la gran-
no contradicen los puntos |deza dan un valor aproXimado de 
esenciales y básiCOS del ^ 0 0 millones. Hecha la diferencia 
plan francés y hasta p U C entre el valor oficial asignado y el 
j • - „ ^ ! valor normal en venta, asciende a 
den interpretar como un . . ... 
. . . i rnas de 40Ü millones. 
complemento del proy ctol r, , . . . . , 
^ I s a cantlc'a" corresponde a una 
presentado en Ginebra por 'extensión de 683.748 hectáreas, 
el señor Herriot en nom-1 Corresponde, de las provincias ca-
bre de Francia, por lo Cual tastra:las' ^ y o r cantidad de diñe-
. -p». , . . . , I ro a la de Córdoba, donde hay cer-
la Deutsche Allegemeina Ga de 50 m¡lloneSr con una exten. 
Zeitung no ha dudado en | s ión de 71.597 hectáreas, 
decir que la tesis de sir Si-
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxime de ayer, 
4,7 grados. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 687'7. 
Recorrido del viento, 232. 
Artistas de ía Compañía Iníernacionaí Ta-Ka-Tac 
que debutará eí jueves en este coliseo 
nacional de Grandes Espectáculos 
Ta-Ka-Tac con un elenco artístico 
insuperable. Forman este conjunto 
Lucy Clory, Diamara y Gloria Do-
lly, tres grandes estrellas en el cielo 
del Arte; Almanzor, Tomasín y 
Delgado, los graciosos del conjun-
to. Los Moncayos, bailarines espa-
mon es una «incaliticable 
ofensiva» contra la Reichs-
wer. 
Por otra parte, el Go>a es Ciudad Rea1' 1 parte, 
s sugi< 
declaración solemne y co-
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
P. M A N U E L Q A R C I 
TORAS (Castellón). 
50 por 100 mencionado, ascende-
rá a 18 o 20 millones de pesetas. 
En la provincia de Badajoz se 
calcula el valor de esas tierras, 
después del aumento, en unos 55 
millones. 
Todo esto se refiere al terreno 
catastrado, y se puede calcular en 
Estos 50 millones hay que dupli- 'otro tanto lo que corresponde a las ñoles, las Hermanas Ibáñez, bailes 
carlos por el valor de lo no catas-; tierras de emillaramiento. j inlernacionales; Jimmy and Dolly-
trac^0- I En estos datos no están com- Hoko, bailarines americanos, y por 
La provincia que tiene mayor ex-1 prendidas las que corresponden a último, la hermosa orquesta Casas-
tensión, perteneciente a la grande- los deportados de la lista que pu- ¡ Auge, los forjadores del ritmo. 
I Este conjunto durante su actua-
Los terrenos de los deportados ción, hará saborear al público tu-
tienen un valor aproximado a 50 rolense, los Aires Regionales de 
"^1101^8, nuestra patria, y las más hermosas 
La persona más afectada por las ; danzas y canciones de París, Ar-
expropiaciones será seguramente gentina, Nueva York y Cuba. 
I Medinaceli, que figura con unos 
40 millones de pesetas. 
La Reforma agraria es obra esen-
cialmente conservadora de la Re-
pública, porque encauzará equitati-
vamente el problema del cí^mpo, y 
aplicada podrá desgravarse la pe-
queña propiedad de los tributos que 
hubo que imponerle. 
la que po-j blicó la «Gaceta». 
; see 95.502 hectáreas, con un va-
bierno inglés s giere una • ]OR DE ÍO.465.400 pesetas. 
Los márlires Je Annual 
son venqaJos 
noueia por f l joven del RÍL 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
Anuncie en «República» 
iCOMO EN TERUEL! 
El ¡ n p s t o sobre togoe le taigpj. 
MI y enlierfos ton mi m u 
Todos los días, desde hace tiem, 
po, v/enimos leyendo en la prensa" 
noticias de que infinidad de Ayun 
tamiento han gravado con ¡mpues~ 
tos el toque de campanas y los en-
tierros con cruz alzada. 
Para muestra transcribimos dos 
de estas noticias: 
Tomelloso.~Bl Ayuntamiento de 
esta localidad ha establecido una 
tasa sobre los repiques de campa-
nas con arreglo a la siguiente tari-
ta: Cada toque de uno a cinco mi-
nutos, una peseta; de cinco a nue-
ve minutos, dos pesetas, y de diez 
minutos en adelante, tres pesetas 
El Ferrol.—El Ayuntamiento ha 
acordado gravar los entierros con 
con cruz alzada con mil pesetas los 
de primera, 200 los de segunda y 
100 los de tercera 
El de Valencia ha adoptado igual 
acuerdo, y así otros muchos. 
Nuestro Concejo republicano, no 
sólo no ha acordado el impuesto 
sobre entierros, sino que desestimó 
el impuesto para el toque de cam-
panas solicitado por la Casa del 
Pueblo. 
Y conste que la comisión de Ha-
cienda, que dictaminó la desesti-
mación, no está compuesta por ca-
vernícolas sino por dos radicales, 
un socialista y dos de derechas... 
En cambio sabemos de cierto 
impuesto que se ha modificado, no 
sabemos si con algún piadoso fin. 
El Ayuntamiento gravaba, entre 
otros artículos el aceite en un cén-
timo por litro; impuesto que supo-
nía un ingreso de unas 15.000 pe-
setas, modificado éste, el público 
seguramente no encontrará la re-
baja del céntimo pero sí es posible 
que algún señor industrial se en-
cuentre con un beneficio de alguna 
consideración. 
En contraposiaión con todo esto 
tenemos el abandono de un acuer-
do tomado a favor de los bomberos 
y cuya omisión ha motivado un re-
curso en contra del Presupuesto. 
Leña Je carrasca 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
Compañía Minera don Luis 
Gómez. También se vende 
un caballo de veinte años. 
IMP. IÏB LK VOT, nis THNUBI, BRBTON 6' 
El valor efectivo, añadiendo el 
isi coiislruclora de 
HORNEROS 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Gran semana la que prepara 
nuestro coliseo. 
El miércoles y sábado, proyecta-
rá la gran película en serie «Héroes 
del fuego», que hará las delicias de 
nuestro público. Es un gran film de 
la Universal. 
Para el jueves tiene anunciada la 
presentación de la Compañía Inter-
iiencii 
decir «no me 
guerra». Hace 
Antes solíamos 
hable usted de la 
poco: «no me diga usted nada de la 
Monarquía» y ahora decimos mu-
chos «por favor, no me mente al 
cura de Perales». Y es, que este se-
ñor es tan nefasto como las frases 
precitadas. 
¿Que la República es laica? ¡Bienl 
¿Que este señor no tiene cabeza? 
¡Bueno! A cambio de este pequeño 
defecto, se erige en cabecilla y 
santas pascuasl 
Hoy no hay más remedio que 
evoluciona! y el que no lo realiza 
o es tonto, o no conoce la vida. 
Desde luego, entre pasar por lo 
primero a merecer el calificativo de 
^ NO VACILE V. SI NECESITA 
Un certiticado de últimas voluntades en 24 horas. 
Id. íd. de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O.P. 
Id. íd. del Registro de Sociedades Anónimas . 
Id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y Estado. 
Id. certificación de nacimiento o defunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
Id. registro de marca o patente de invención y nombres comerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirí jase al Agente en esta P l a z a 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMES» de MADRID 
íd. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de íd. 
de 
de 
íd. CONTROL COMERCIAL 
íd. «THE UNION» 
íd. L A REFORMA MERCANTIL 
M. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
íd. L A SUIZA 
íd. H. GEBHARD 
íd. MUTUA CONFIDENCIA . 
íd. CATALUÑA INDUSTRIAL 
íd. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
íd. 
íd. 
de íd. 
de íd. 
de íd. 
de íd. 
de BARCELONA 
de íd. 
de ZARAGOZA 
id, CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de íd. 
Or 
